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REVISTA D E PRIMERA ENSEÑANZA 
Pr provmc 
Redaooión y Admlnistraoión 
Glorieta de Galán y Castillo, 6. 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
.. No se devuelven los originales. 
SE PUBLICA LOS SÁBADOS 
Anuncios a precios convencionales. 
A ñ o X I I Teruel 15 de Noviembre de 1924 N ú r m 607 
1 El Presente número ha sido 
* revisado por la censura militar 
¡Pobre Oleína! 
Una horrible noticia me ha helado ía sangre 
en el corazón. 
Al llegar hoy a mi casa en busca de! momán-
táneo descanso a mis matinales tareas, me en-
cuentro sobre la mesa de mi modesto despacho, 
ese periódico de mis amores pot Serlo de mis 
compañeros, de mis amigos, de mis hermanos; 
me encuentro digo, con la citada revista y no 
me sorprende; es lurtes y ese día es con alegría 
esperada la visita de mis queridos compañeros 
Turolenses representados en nuestro periódico 
LA ASOCIACIÓN. 
El filete negro de la primera noticia me indica 
que un compañero ha cumplido la misión que 
el Todopoderoso en este destierro le confiara; 
pero |oh sorpresa! joh dolor! ¡El celosísimo, 
el competente, el meritísimo, el compañero, el 
amigo, el maestro de Alobras..... |¡OIcina!! ha 
muerto trágicamente! 
¡Pobre Oleína! Pienso en tus afanes por la 
Escuela; pienso sin temor a equivocarme, en 
que el accidente desgraciado que a la tumba te 
llevó, cortó el hilo de tu mental discurso, cuan-
do planeaba el medio de laborar para el mayor 
rendimiento. 
Pienso en lo que se ha convertido aquella ilu-
sión que rebosaba tu ser cuando hacia los tuyos 
regresabas y pienso con emoción ma! conteni-
da, en la amargura que tu tristísimo fin, llevó a 
un amante corazón de esposa y a los dos tier-
nísimos de tus idolatradas hijas. 
¡Oh! {Triste, fatal, muy desgraciada fué tu 
suerte, amigo Oleína! Dios solo, conoce la nues-
tra; pero sea cual fuere y llegue el fin cuando 
designado esté, descansa en paz buen espdso, 
amantísimo padre, abnegado maestro, inmejo-
rable compañero y fiel amigo; las oraciones de 
tu triste esposa, de las bijas de tu corazón, de 
tus numerosos y aventajados discípulos, del pue-
blo todo de Aiobras—a quien tanto bien hiciste 
—de tus compañeros, de tus amigos, no te fian 
de faltar. 
Admita usted D.a Consuelo en testimónio de 
mi inquebrantable amistad, el sentímiehto que 
tan monstruosa desgracia me ha producido y 
aunque como sumisa hija de la Iglesia no lo ne-
cesite, me permito recordarle, que, Dios prueba 
á sus predilectos hijos. 
Y ahora pueblo de Alobras que sabréis cuan-
to habéis perdido, no debéis ignorar tampoco 
la deuda contraída que tenéis No consintáis 
pasar por ingratos Honrad la memoria del que 
por muchos años fué eí moldeador de los cora-
zones de vuestros hijos y después de elevar mu-
chas oraciones por su eterno descanso, haced 
porque en el pueblo quede señal demostrativa y 
que acredite vuestro agradecimiento. 
Las autoridades y padres de familia de Alo-
bras tienen la palabra. 
íDescansa en paz amigo querido! 
Martin MilUn 
Villarreal 10-XI-1924. 
LA ASOCIAOÍON 
Sección Admitiistrativa de 1.a enseñanza de Teruel 
. O P O S I O I O N E S K E S T K I N Ü I D A S 
RELACIÓN nominal de los Maestros y Maestras del 2.° Escalafón que regentan escuelas 
nacionales de esta provincia que han solicitado practicar ejercicios de oposición restringida a 
sueldo de 3.000 pesetas, aprobada por la dirección general de 1.a enseñanza, mediante decreto 
fecha de ayer con las exciusiones que se dirán, y que se publica en este periódico oficial en cum-
plimiento de los preceptos del número tercero de la Real orden de 9 de Octubre últiffio. (Gaceta 
del 11 de dicho mes. 
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2945 
D. Sofío Picazo Segarra 
Ginés López Ferreres 
Adolfo Grésa Ayora 
Juan J . Mon león Sánchez 
Victor Martín Navarro & 
Valeriano Gómez Escorihuela 
Pedro Andrés Ferreruela 
Joaquín Pérez Andrés 
Antonio Anto'ín Vi'':anueVa t 
Joaquín S. G )rr}z Bsístisa 
José Güemez Lázaro 
Luis Sanz Cercós 
Manuel Torrí;grosa Ruiz 
Bruno García Garay 
Florencio Pérez Vicente 
Manuel Martínez Falcó 
Manuel Pérez García 
Santiago Ibáñez Crespo «Ofbsq? 
Francisco V. Giner Aunión gitti sh o l i^ td 
Florencio Casas Prieto 
Rufino Gimeno Sanz 
Nicoiás Fernández Fernández; 
Mar ce !i n o M a I don a do Hernán 
Apolinar Castellote Castellote 
Eduardo Qavilá Piera 
Antonio Delgado Corbatón 
Bautista Barberà Boira 
Faustino Fuertes Ferrer 
Bernardo Guillén Allepuz 
Jacinto García Beltrán 
Juan Sanz González 
Tirso Ventura Rubio 
José Qiivares Sobreviela 
Salvador Berenguer Villalba 
José González Fernández 
Ricardo Montolío Gil 
Mariano Báguena Lázaro 
Félix S. Juste Campos 
Mariano Marqués dónate 
Valero Alias Cañada 
Salvador Abril. Moreno 
Lorenzo Hernández Garcés 
Eugenio T . García Hernández ^ BÜsupá 
6 neo 
Mastros excluidos = 
Tèí·üèr 71 
Oiba 
Abenfigo 
Villanueva 
Castra! vo 
Casas de San Juan 
Torrevelilla 
Valdecebro 
Ja gañía 
Peralejos 
Jabaíoyas 
Noguera 
L a Cuba moñ 
Cañada Vellida 
Cascante 
San Agustín 
Aliueva 
Olalla 
Cuevas de Atmudén 
Jorcas 
Muniesa 
El Campillo 
Peracense 
Tramacastiila 
Royuela 
Torre los Negros 
Torre de Orrios 
Corba lán 
Bordón 
Collados 
Monterde 
Navarrete 
Bañón 
Portalrubio 
Griegos 
Formiche alto 
Pozuel del Campo 
Rodenas 
Calomarde 5j10-
Gubia 
Rillo 
Perales otn^tmibfidi 
HirK>josa 
ún nf 
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3762 
4172 
2876 
4487 
2197 
2586 
4471 
4744 
4067 
615 
2448 
4153 
4072 
1305 
4104 
926 
3100 
3445 
4421 
3279 
Alta 
D.a Vicforina Asensib Estevan 
María de la S. Payá Vidal 
Rafaela Sánchez Maícas 
María E . Garrión Garro 
María D. Bauset Motes 
Francisca Qraneil Zapater 
Irene Sanz de Andino 
María Román Vela 
Vicenta Sales Adell 
Micaeia Blasco Escuder 
Cándida Prades Salvador 
Magdalena Jarque Gómez 
María T . Giner Virgós 
Clotilde Pérez Aranda 
María Marín Polo 
Angela Lario Martín 
Concepción Sauras Valero 
Teresa Sancho Lucia 
Carmen Calderaro Vicente 
María Navarro Pedroso 
María Garzárán GalVe 
Tramacastilla 
Dos Torres 
Odón 
Orrios 
Villalba Alta 
Arcos de las Salinas 
Rodeche 
La Estrella 
Nueros 
Camarena 
Salcedillo 
Navarrete 
Huesa del Comün 
Pozuel del Campo 
Ladruñán 
Lechago 
Alloza 
Hiño josa 
Mezquita de Jarque 
Teruel 
Josa 
Alta 
Excluidas por $er altas después de í ^ - é e Julio de 1924 
Herminia Asensio Züniga Nogueras. 
Carmen Vicente Licea Valacloche 
Excluida por presentar la solicitud fuera de plaz o 
1928 Manuela Aguilar Fleta Badenes. 
(No publicado aun en el B . O.) 
Teruel 14 de Noviembre de 1924. 
E l jefe 
de la Sección, 
Germán Docasar 
Lista de vacantes 
para proveer en opositores 
VACANTES PARA MAESTROS 
(Cont inuac ión) 
Almería.—Bayareái, Contador (Ohirivel), 
Banizalón, Cerrillos, Oíula de Castro, Padu-
lea. Paterna del Río, Los Pinos (Bédar), Se-
nés, Trujiüaa, E ! Pulpito (Cantería), L a Hoji-
11a (Cantori ), L a Hoy4 (Cantoria), Hoya 
(HHuércal Overa), Alias (Sorbas), Cobdar, 
Lijar, Urracal, Bairee, Viear, topares, Olula 
del Río. 
Avila.—Oasavieja, Guisando, Horcajo de la 
Rivera, Navalacruz, Sotalvo, San Martin de 
l a Veg:a, t\ Barraco (dirección de graduada), 
E l Barraco (sficción de graduada), Basuros. 
Badajoz.—-Herrera d I^ Puqu^, Ahillones, 
Eaparragalejo, Santa M trta, número 2; Cabe-
za del Buey, número 1; Higuera de Llerona, 
Puebla de alcocer, auxiliaría; Fuente del Ar-
co, Hiño josa dei Valle, Hornachos, Higuera 
de Vargas, Azuag í, Fuentes de León, mútne-
ro 2; Segura dft L(ión, número 2. 
Baleares.—Ferré? íap. Mercada!, San Agus-
tín, San Antonio Áb^d, San Jorge, San Juan 
Bautista, San Cristóbal, San Miguel, San Ra-
fas?, Santa Gertrudis, Portel, Pollensa, San 
José, San Luia, Gampanet, San Vicente, San 
Juan, Deya, Sóller, Buñalbufar, Nuestra Seño-
ra del Pilar. 
Barcelona.— San Baudilio de Llusanés, Bo-
rredà, Monistrol de Caldera, S m Jaime Saso-
liveras (Piera), Vifiolaa de Oris (San Hipólito 
de Voltregà), Torre de Claramunt, Vilanova 
de San, Caserr^s, Oristà, Rocafort y Viluma-
rá, San Martín de Torruella, San Pedro de 
Riudevitüos, San Saturnino de Noya (sección 
graduada), Santa María de Oíó, Viloví. 
Burgoo.—Anguix, Cilloruelo de Abajo, Ci-
ruelos de Cervera, Nozabejas, Guzraán, Pala-
cios de B ínaver. 
Cáeeree.—Casas de D. Antonio, Talavera 
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la Vieja, Alcántara, número 2; Torremocha, 
Monrey, Aibálá, Alcuescar (aeecióa gradua-
da), Aldeaceateiiera, C^ailiaa de Coria), Dea-
carg iraarí i , Guadalupe, Hinoja1, Jerte (aec-
CÍÓQ graduada), Piedraa Albas, Portaje, Santa 
Cruz de Paniagua, Torre de D. Miguel, Va l . 
dehuncar, Viaadar de la Vera, Mootánchez, 
número 3; Trtj^da de Tiótar, Aldea del Gano, 
Villanueva de la Sierra, Torrecilla de loa An-
gelea, Campo Lugar de Alcántara, Mirabel, 
Carrovillaf, vSantibáñez el Alto, Mohedaa, Vi-
llaabuenaa de Q-ata. 
Cádiz.—Medina Sidonia, número 2; Caaaa 
Viejas (Medina Sidonia), Jiraena, graduada 
número 4; Tarifa, unitaria, número 1; Bana-
mahona, Medina Sidonia, unitaria, número 1* 
Campamento. 
Canarias.—Aurere,Corazoncillo(Fa8o), Ea-
cobonal (Guiraar), Miranda de Abajo (Brefia 
Alta), Portalina (San Juan de la Rambla)> 
San Felipe (Icod), Santiago de Teide, Sauzal, 
Palmare jo (Herraigua), San Pedro (Hermi-
gua), Tigalete (Mazo), Cabo (Valverde), Bre-
ña Baja, Tajuya (Loa Llanca), Cuía de laora, 
Chío (Guía de laora), Guamaaa (Loa Naranje-
ros-Tacoronte), Tejina (Guía de laora), Laa 
Manchas, Monte de Brefia, San Eateban de 
Gomera, Santa Ursula, Punta de Hidalgo. 
Gran Canaria, Caideroa (Góldar), Fontana-
nales (Moya), Macher (Tías), Temiaaa (Agüi-
mes), Tuineje, Tíacamanita, Galdar, núm. 2; 
Agüimes, Carrizal, Tinajo, Arrecife (auxilia-
ría). 
Castellón.—Campos de Arenoso, Canet lo 
Roig, Alfondeguilla, Ayudar, Castellfort, Cas-
trillo de Villamaleja, Culla, Herbes, Loalbar-
zos (Sierra Eogarcerán), Matet, Olocán del 
Rey, Ortells, Pina de Montalgrao, Puebla de 
Benifasar, Vallibona, Peüiacola, San Juan de 
Moró, Adzaneta, Zorita del Maestrazgo, For-
call, Chiva de Morella, Alcudia, Moncofar, 
Vall de Alba, Sarrateila. 
Ciudad Real.—San Carlea del Valle, Abe-
nojar (auxiliaría), Albaladejo, Horcajo de loa 
Montes, E l Hoyo, Mestanza, Infantes, núme-
ro 1; Puebla del Príncipe, Puebla de Don Ro-
drigo, Retuerta, Chillón, Viüahermora, Cabe-
zarrubias, Membrilla, L a Solana, Gasteilar 
de Santiago (auxiliaría), Terrinchea, Almodó-
var del Campo, Villamayor de Calatrava, 
Membrilla. 
Córdoba.—Coronada (Fuenteovejuna), Al-
caracejof. E l Carpió, Añora, Belalcázar. Car-
denchoaa, Fuente Tójar, Hoyo, Guadalcázar, 
San Sebastián de loa Ballesteros, Sileras de 
Alraedinilla, Torrecampo, número 2; Valse-
quillo, Villanueva de Córdoba (Dirección gra-
duada), Villanueva del Duque, E l Carpió, Vi-
lla del Río, Cerro Muriano, Benamejí, Alben-
dín (Baena), Esparragal (Priego), Montema-
yor. Ojuelos Altos. 
Coruña— Carabre, Papucín (Frades), Amen-
ciró(Teo), Angeles (Oroso), Antes (Mazaricos, 
Boimorto), Bujàn, Caló (Viraianzo), Cariño 
(Ortiguira), Cayón (Laracha), Couciero (Ma-
gia), Budiños (Pino), Dicumbria, Iríjoa, Tavi-
ña (Caraariñas), Lamas, San Saturnino, Lauza 
(Meeía), Ledoño (Culleredo), Mañón, r.úm. 2; 
Manuas (Mazaricos), Monteraayor (Laracha), 
Moraime (Mugia), Nantón (Cabana), Nieves 
(Ortigueira), Ois (Coiros), Ortigueira (Direc-
ción graduada), Paradela (Toques), Raris 
(Teo), Regoa (Oedeira), San Martín de Tiotre 
(Betanzos), Sergude (Boqueijóo), Taboada 
(Monfera), Torea, Muros (Valdoviño), Veiga 
(Ortigueira), Vigo (Boquejón), Vilela (Carba-
llo), Viladonell (Neda), Villamayor (Ordenes) 
Viñaa (Paderne), Ambroa (Iríjoa), Braadomil 
(Zas), Cabalar (Somozas), Cambas, Aranga, 
í Camello (Camariñas), Casal (Goiros), Cerque-
da (Malpica), Esparante (Ortigueira), Ezaro 
(Dumbria), Ferreiro (San Saturnino), Lago 
Valdoviño, Liñago (Negreha), Mántara? (Irí-
joa), Mens (Malpica), Narahio (San Saturnino, 
Oines (ATzúa), Olveira (Dumbria), B izo<Oai'-
ballo), Recemel (Somozas), Rideiro Oza de 
los Ríos), Santa Cecilia Sarantes, S^nta Cruz 
de Corujo (Oleiros), Santa María de Mera 
(Ortigueira), Sollans (Teo^ TáUara (Louaàme) 
Trasancos (Narón), Valladares (Cutes), Vil la-
da vil (Arzúa), Villamayor (Santa Comba), 
Noya, número 1, Meidelo (Puentes), Munifa-
rral (Aranga), Queijas, Cerceda, Ribaaar, 
Rois, Coruee, Doroña en Villamayor, Saatiso, 
Cesures, Suevos (Aríeijo), Carreira (Zas). 
Cuenca.—Monteagudo de las Salinas, Loa 
Hijosoa, Villalpardo, Reiilo, Abia de la Obis-
palía, Alcalá de la Vega, AliaguiHe, Bsteta, 
Cañizares, Casas de Fernando Alonso, Fuen-
j telespino, de Haro, El Herrumblar, L a Hino-
josa, Laúdete, Mcmtalvo, Villar de Gañas, Vi 
llalba de la Sierra, Caonpilloa (Paravieotos), 
Almarcha, Osa de la Vega, Carrascosa de 
Haro, Ledaña, Grajo de Iniesta. 
Gerona.-San Cristóbal de Tosas, Darrius, 
Bruñóla, Gorabrwoy, Garrigella, Las Lloras, 
San'Pedro de Oaor, Palau (Sator), Port Bou 
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LA ASOCIACION 
(Oirección ^radu^da), Bmda, Gorsá, .Santa 
Coloma do Far.aés, Puigcerdà, Llart. 
Granada.—Motril, número 2, Alicún de Or-
tega, Bárchulep, número 2; Gherío (Ugíjar), 
Ouaja>', Fragüifc, La Herradura (Alrauñécar), 
Lujar, Jerez del Marquesado, número 1, Jete, 
Mairena, Murtas, Polopos, Soportujar, Tajarjá 
(Chimeneas),. Moildújar, Jerez del Marquesa-
do, número'2; Oasa Nu^7a (Pinoa Puentes), 
ügíjar, número 2; Acula (Ventas de Huelma), 
Fregesníe, YegervMoreda, Vertientes (Gúllar 
Baza, Villanueva de las Torree, Lentegi, Sor-
viláu, Gibares (^oelínX-Alcudia^ Barrionue-
vo, Bórchules, Cuevas del Campo, Guijar 
(Fondón), Turórí. 
Q-uadalajara.—Albares, Alcunez*, Garapí-
To de Ranas, Robledo deCorpep, E i Recuenco, 
Ztrzuela de Jadraque, lüana. 
Guipúzcoa.—Gaviria. 
Huelva.—La Q-ranada, Lncena del Puerto, 
Isla Oríatina,. la Dirección de graduada.y las 
(Gont inuaráJ 
dal; Maestro nacional de Burbáguena (Teme!); 
folleto de 50 páginas (sin precio). 
Se compone este folleto de siete artículos, 
que tratan de la educación, de los vicios, de !a 
soberbia, del orgullo y de la vanidad; de fa ava-
ricia, la ambición y el juego: de la ira o có'era, 
la gula y el alcoholismo; dé la envidia y los ce-
los, y de la lujuria, muy moderadamente. 
Está escrito con soííura, con conocimienío de 
la materia, e inspirado en un criterio honrado f 
sano Revela condiciones de un buen observa-
dor FeiicUamos al autor. 
En la pasada semana dejó de existir la Vir-
tuosa señora D.* Ciara Pérez Jordán, Directora 
que fué durante muchísimos años de esta Es-
cuela Normal de Maestras. 
Su trato afable, su amor a la enseñanza, su 
cariño por todo lo que significaba engrandeci-
miento a su tierra le granjearon el aprecio y es-
timación de todos cuantos tuvimos el honor de 
tratarla. 
Para sus aíumnas fué siempre madre cariñosa 
exhortándolas continuamente a las prácticas 
morales y haciéndoles practicar la modestia, la 
flor más apreciada en la mujer. 
Los actos religiosos reflejaron las muchas 
simpatías y cariño que a la finada tenía el pue-
blo dé Teruel 
Descanse en paz la laboriosa y digna profe-
sora y reciba su atribulada familia, especial* 
mente su esposo, nuestro buen amigo D- Anice-
to Marques, el sentimlviiito sincero de nuestro 
pesar. 
Copiamos de M Magisterio E s p a ñ o l en uno 
de sus últimos números: 
*Los Vicios, estudiados bajo el punto de vis-
ta pedagógico social, por D. José RiVelles Vi-
Se advierte a los señores maestros y maestras 
de la provincia que al dirigirse oficialmente a !a~ 
Inspección lo hagan éiWprl a! car-^ o, a cuyo 
efecto se recuerda la distribución de zonas de 
la provincia -
Zona 1.a Comprende los partidos de Albarra -
cín, Calamocha y Teruel. 
Zona 2.a Castellote, Híjar, Mora y Valderro-
bres. 
Zona 3.a Aliaga, Alcañiz y Montalbán. 
Zona femenina: Comprende escuelas en los di -
Versos partidos. 
—Se dice a la maestra de Calaceite D.a Faus-
tina M.a Postigo que para adquirir la GartiUa 
g'imnáííííca puede dirigirse al señor Delegado 
gubernativo del partido o a la Escuela Central 
de Gimnasia de Toledo. 
—Se comunica al Alcalde de Peñarroya de 
Taríavins que la Inspección delega en los maes-
tros de Fuentespalda Sr D. Santiago Martínez 
y deMonroyoD Rafael Rubio para que reco 
nozcan e informen sobre las condiciones de los 
nuevos locales escuelas. 
—Se encuentra girando visita de Inspección 
el Inspector Jefe D. Juan Espinal. 
—Con objeto de tomar parte en el Curso 
gimnástico que ha de celebrarse en Toledo, sa-
le para dicha capital el Inspector de la 3.a Zona 
D. José Zambrano. 
— S e deniega írasferencia de crédito sobre 
material al maestro de Villanueva del Rebollar 
D. Juan José Monleón. 
—Se comunica ai Alcaide de Giba que infor-
me sobre las condiciones del local escuela de 
niños. 
—Participan haber tomado posesión d é l a s 
escuelas de Vaiderrobres, Mazaleón, Celia y 
Mora de Rubielos, D. Enrique J . Mendoza, do 
I ña Visitación Simón, D. José Villanueva, don 
Ramiro Bayo y l).a Dolores Navarrete. respec-
ti Ve mente. 
8 L A ASOCIACIÓN 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
S U C E S O R D E J . A R S E N I O S A B I N O 
En este establecimiento encentra- \ 
rán de venta los señores Maestros, \ 
además de todas las obras de texto \ 
para escuelas, cuantos artículos y t 
menaje les sean necesarios, 
.v-.^.Y • •/ [g sio ivoiq •? [ 
S A N J U A N , 49 T E R U E L . 
S A S T R E R I A 
Gran surtido en géneros del país y \ 
extranjero—Confecciones esmeradas. 1 
Facilidad en el pago a los señores [ 
maestros. ' - -• ' —— i 
9 m — T a r u m l 
Impi-wflí.sv 0« Aiftíííiío P*<nutí;&, San Andrés 4 y 6. 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija. 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N 1 Z 
(Nombre registrado)' 
FABRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
Callo de Castilla, 29.—VITORIA 
Proveedor de los Ministerios de Instrucción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones, 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
goildten precios indicando estación destino. 
D I S P O N I B L E 
m E V I S T A D E PR{ ¡ E R A E N S E Ñ A N Z A 
( T E R U E L ) 
Sr...,. Maestro... de 
